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Erratum: Estimating westslope cutthroat trout
(Oncorhynchus clarkii lewisi) movements in a river
network using strontium isoscapes
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Ref.: Can. J. Fish. Aquat. Sci. 69(5): 906–915 (2012).
Figure 4 on page 911 did not show all data. The correct figure is shown on the next page. The publisher apologizes for any
inconvenience this might have caused.
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Fig. 4. Mean (n = 2) Sr:Ca values (a) and 87Sr:86Sr ratios (b) in paired otolith edge and water samples from juvenile cutthroat trout collected
in five streams in the North Fork and four streams in the South Fork Flathead River, Montana. Fish from one site (open square) had appar-
ently recently moved to the stream from another location and therefore were omitted from the regression analysis. Solid line represents least
squares regression line, shaded area represents 95% confidence intervals for the regression line, and the gray dashed line shows 1:1 relation-
ship between water and otolith values.
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